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Informationen sind vergänglich 
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Studie zu Fahrgastinformationen: Anforderungsanalyse 
Informationsbeschaffung 
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Szenario 
 
Stellen Sie sich vor, Sie sollten zu 
einem Ziel in der Umgebung, wo 
sie noch nie waren. Wie würden 
Sie herausfinden, welche Busse 
und Bahnen Sie dorthin nutzen 
können? 
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Untersuchungszeitraum: 24.11. bis 11.12.2016 (Online-Befragung) 
Rest: Keine Angabe 
Mobile Anwendungen 
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Apps 
 
Für Smartphones und Tablets 
Screenshots aus Apps:  
[1] Verkehr-BS (Braunschweiger Verkehrs GmbH) 
[2] Citymapper (Citymapper Limited) 
[3] Bus&Bahn (VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH) 
[4] Transit (Transit App, Inc.) 
[5] BVG FahrInfo (Berliner Verkehrsbetriebe AöR) 
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Auskunftsarten in mobilen Anwendungen 
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Abfahrtsauskunft 
 Abfahrten an einer Haltestelle 
Verbindungsauskunft 
 Von A nach B 
Screenshots aus App: Verkehr-BS (Braunschweiger Verkehrs GmbH) 
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Rest: andere Angabe oder „Ich nutze keine Apps“ 
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Rest: keine Angabe 
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Erkenntnisse 
• Digitale Auskunftsmedien sind wichtige Wege zur Informationsbeschaffung 
• Auf unbekannten Verbindungen 
• Mobile Anwendungen werden häufig von Fahrgästen mit Orts- und 
Systemkenntnis (ÖPNV-Vielfahrer) genutzt 
• Echtzeitdaten und Infos über den aktuellen Betriebsablauf sind wichtig 
• Abfahrtsauskünfte sind fast so wichtig wie Verbindungsauskünfte 
• Haltestellenanzeigen sind genau so wichtig wie mobile Anwendungen 
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit 
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Die Studie nochmal  
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